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新しい企業合併の法構造
現代企業法ネット・ワークの歴史的経過と97年（平9）改正①、②
1899年（明32）　新商法（現行法）
　　　　一明治三二年体制へ
19U年（明44）　手直し改正
7???F1??39?
8???F?33
3?昭
?38
手形法
小切手法
大改正一ドイツ法
有限会社法
1945年（昭20）　敗戦
　　　　一バックス・アメリカーナへ
　48年（日召23）　　改i正三
50年（昭25）大改正
62年（昭37）　改正
66年（昭41）　改正
74年（昭49）　改正
75年（昭50）　から会社法全面改正へ
81年（昭56）　大改正
90年（平2）　改正
93年（平5）　改正
94年（平6）改正
97年（平9）改正　①改正　②改正
①企業合併　手続の簡素化一
株主向け一報告総会を廃止
債権者向け一個別の通知不要
　法務省法制審議会一改正案
　97．5，30午後の参院本会議で可決、成立
②ストック・オプション制度（自社株購入
権）導入等の商法改正法案・消却手続特例
法案が成立、一部は六月一日に緊急施行、
与党三党と新進党、民主党、太陽党の六党
共同提案により、四月三〇日に国会に提出
されていた二法案は、五月一六日の参議院
本会議で可決、成立。法制審「素通り」した
議員立法（自民、社民、新党さきがけの与党
三党）に法務省は、商法改正の運営見直し検
討へ。
　（商法（企業法）・企業動態法・教材97．6，
　10）
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